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Pengukuran Literasi Digital  
Mahasiswa Pendidikan Teknik Arsitektur sebagai Digital Native  
pada Era Revolusi Industri 4.0 
 
Mufti Muhammad Reyhan 
1606717 
 
Departemen Pendidikan Teknik Arsitektur 
ABSTRAK 
 
Judul dari penelitian ini adalah “Pengukuran Literasi Digital Mahasiswa Pendidikan 
Teknik Arsitektur sebagai Digital Native pada Era Revolusi Industri 4.0”. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengukur literasi digital mahasiswa Pendidikan Teknik Arsitektur 
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan dalam proses transisi ke kenormalan 
yang baru pada era Revolusi Industri 4.0 yang akan mendisrupsi seluruh bidang ke 
dalam format digital. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan pendekatan skala psikologi yang disebarkan secara daring melalui 
media sosial. Kuesioner tersebut ditujukan kepada mahasiswa Pendidikan Teknik 
Arsitektur angkatan 2016 dan 2017. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah purposive sampling dengan mempertimbangkan ciri-ciri khusus yang dimiliki 
pada sampel. Pengukuran literasi digital pada penelitian ini ditinjau dari 3 dimensi 
literasi digital yaitu dimensi teknis, dimensi kognitif dan dimensi sosial-emosional. 
Hasil penelitian disampaikan dalam bentuk diagram grafik per dimensi. 
 
Kata Kunci : Literasi Digital, Digital Native, Revolusi Industri 4.0 
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The Digital Literacy Measurement of Architectural Engineering Education 
Students as Digital Native at The Era of Industrial Revolution 4.0 
 
Mufti Muhammad Reyhan 
1606717 
 
Department of Architectural Engineering Education 
ABSTRACT 
 
The head of research is “The Digital Literacy Measurement of Architecture 
Engineering Education Students as Digital Native at The Era of Industrial Revolution 
4.0. This study aim at measure the digital literacy of Architectural Engineering 
Education students in the Faculty of Technology and Vocational Education in the 
process of transition to a new normal at Industrial Revolution 4.0 era that will disrupt 
entire sectors into digital format. The method that the researcher used in this study is 
descriptive research with quantitative approach and the questionnaire with 
psychological approach is the data accumulation technique that the research used to 
collect the data. The questionnaire distributed to Architectural Engineering Education 
students online. And also, for the sampling technique is purposive sampling by taking 
into account special features. The measurements of digital literacy observed in 3 
dimension of Architectural Engineering Education students’ digital literacy that is 
technical dimension, cognitive dimension and social-emotional dimension. The 
graphic diagram pre dimension informed the research’s result. 
 
Keywords   : Digital Literacy, Digital Native, Industrial Revolution 4.0
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